籾米貯藏と玄米貯藏との米質變化の比較（二） by 近藤, 萬太郎 & 岡村, 保
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･ 新 一 袈 Jrf赦扱米及び且米の物珊的性'FE I
胡 缶 W qi 旭 日の tb寧 ー糾 プJ
執米:-桓矧 立 米 槻矧 桝 :.軽 米 ■㌃ 嘉 ｢嘉頂
釈捕市tti捗台(%) Sl.Li 那.1 - tq'i':I LqiZ.(; - 8:i,l .Il-i;日.I;
机摺5'ELt汐台(%) .lil.日 5tLl) - L-1一.1- rX;.l~) .-rI!1JT
芸 fi態窟 (::≡ .釘.FJeLljiS R.1.3 料.を1 .q二lJ; i.(一.!ー 81.∩ A;i.tL3';1ll 訂.1 ｣l.7(i コITコ コ;L,.5iZ 2rI.1rl TT.り■う
滞 米 ,捗-fi(0/占) tは1 1.0 :i.い ニLnJ 1.∩ 8.r1 ].r-7日_i.u) 0
越 苫 米 ij-.(-千(evt',) ∩ ∩ご='..7 0 い uT.Lq l.0
7J<分会m(立米)(二?.ム〕 1.レ1 l∫l/Il l:7,.H H一二H.S Iリ u'_1.Hi:†一Li ='11 コ丁ln.ココ :nlI.; 丁.liL l1.} lー:'.T) i,I:lJ
細水膨脹辞令(%〕 ilo.r; コ(;.r-; 27.7 2.I.0
挫 折 剛 HLWl唱 栄.:',7 H.うボ Hj叫 L..仙
昭 一咋 剛 軌 kg) nJ72メ.丁_i:-it事 0.It -1一.I .t.日月 tI.丁1 I.1.,-J.ノl .i.fir) fLlT
郎 托 Jj;.(-?(%) tq.丁 7.∩ f;.fー f;.丁 吊.I,' 8.q R.コ
Wl の 剛 性 トい I.:'A IlJ J:J.ゴ ]:Hー 1JT.コ l.ti-
鞍 仙 /lJ;J(i(%1 eon.∩∫仁ト色 ごr>7.7'111Hi/; i'HT.I i:OiLfl E)_r}.I:) ソ恥.:I. tjO:I.六
食 味(日kmF11-) (; Lq A ( (
取 の 色 [-'1巴 ｢ー色 日色 tLl色 仁一色 FlL! 仁1匹Z
侶L'考 限缶方法は附恥 こ捌ナ7Jと同じ｡
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:rl'i二 女 肝 臓 米 の 分 析
水 分(%)鹿 妻…墓室 141 14.5 ･1J.8.2ij .tL1,31.3〔; 142 】35 1':;.9].-il ]4`)
∫.Cは 1.ljG ].38 】.44 1.3J.
].Gli ].6Ll ].I)3 1.7〔) 1.51 ].3[) ].35 ].;19
2.:1号5 2.凱ー 2.2コ 2.5;_1 2.45 2.,12 3.知) 2.t7
8.% 7.Its 乱lo 7.19 7.62 8JiG 7.2し 7.71
8(1)_07 糾.57 糾.90 3,F1.89 82.02 83.】4 80.(,4 88.rt/_O
1.58 1.:j｣ 1.33 i.1!) 1.2() ｣,2.'i ].i25 1.1し)
I.01 i.0+ I,'=:J.l 1.2くl ].】5 1.03 ].〔幻 ■1._13
附努 力タラ-七は'也マ./j'//酸仙鞄の瀧羅法によわi'&姐七水詔を分節LたるものなL)0
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1j1-三 光 貯姑米 e)ウ イクミンBL潮 騒縦 北 ,.,
帆や ヴィタミンI;1斉Ft朴打は-7Pj細方､故/仁氏等T,公孤よ る.
M/(1h-1:i)
11入【/
.ll/-･.ゲイタミ'/B1-･日必1臥 ･L
M′･-･･.'/イタミyJil一･Fl肝取fri
h --ザ イクミン_Til腔勤軟之証取 て上るLン■IP ミソお1秋之棺の網状Fl轍
lh････ヴ1ク.:ソ1う1雌帳的猷之食徽こ上るウイjZ:tン11帆三信の甜)(日放
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